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Denne u n d e r s o k e l  s e  og s t u d i e r e i s e  b l e  u t f o r t  med [:lid1 e r  v e l v i l  1 i g s t  
s t i l t  t i  1 r i d i g h e t  av F i s k e r i s j e f e n  i  Tronls gjennolri b e v i l g n i n g  f r a  
1  a n d s d e l  scl idl  e n e  f o r  Nord-Morge.  
I de  k o n t r o l l e r t e  f o r s a k e n e  b l e  d e t  n y t t e t  u e r  son1 b l e  f i s k e t  av  
M / K  "Kva1ayv;er" p a  E l u l e g g a f e l t e t  % u t e n f o r  S e n j a  og l e v e r t  t i 1  T 3 0 2 ,  
Nord-Sen ja  F i s k e i n d u s t r i  A/S,  9389 B O T N H A M N .  Det  r e t t e s  en varm 
t a k k  t i 1  d i s s e  f o r  d e r e s  v e l v i l l i g h e t  og a s s i s t a n s e  i  g j e n n o m f o r -  
i n g e n  av p r o s j e k t e t .  
He lge  Haug, N o r f r a  A / S ,  Tromsa,  b l e  b e n y t t e t  t i 1  a l e g g e  f o r h o l d -  
e n e  t i 1  r e t t e  f o r  a r b e i d e t  p i  k o n t i n e n t e t  og t i 1  5 k n y t t e  f o r b i n -  
d e l  s e n  med i m p o r t o r e r  i  V e s t - T y s k l a n d ,  B e l g i a  og F r a n k r i  k e .  Uten 
h a n s  i n n s a t s  hadde  p r o s j e k t e t  v a n s k e l  i g  l a t t  s e g  g j e n n o m f a r e .  
Tromso,  f e b r u a r  1 9 8 7 .  
G j e r t  F r e d r i  ksen  Torb j o r n  01 s e n  
I n n t r v k k  f r a  f i s k e  0 4  f a n s s t .  
For  5  f.5 b e s t  m u l i g  i n n b l i k k  og k o n t r o l l  nied k v a l i t e t s f o r r i n g e l s e n  
av  u e r e n  som b l e  b e n y t t e t  i  p r o s j e k t e t  b l e  f a r s t e g a n g s b e h a n d l i n g e n  
av  f i s k e n  f u l g t  f r a  den b l e  f i s k e t  p5 f a n g s t f e l t e t .  
Ueren b l e  f i s k e t  av M/K " K v a l o y v z r "  p a  M u l e g g a f e l t e t  u t e n f o r  S e n j a .  
F i s k e n  b l e  f a n g e t  p2 s e i g a r n  p a  en dybde pA c a .  200 f a v n e r  ( c a  350 o l )  
so111 hadde  s t a t t  c a .  1 ,5 d o g n .  
F i s k e n  b l e  l a g r e t  i  c o n t a i n e r  rned s j a v a n n  ombord i  b b t  rned en b l a n -  
d i n g  a v  f i s k  og s j a v a n n  i f o r h o l d  6 0 : 4 0 .  Ueren b l e  t a t t  av  g a r n -  
e n e  e t t e r h v e r t  som d e  b l e  d r a t t  og s n a r e s t  m u l i g  o v e r f a r t  t i 1  c o n -  
t a i  n e r n e .  
Ueren som hadde  k v a l i t e t s m a n g l e r ,  e n t e n  f o r b r s a k e t  av  f a n g s t r e d s k a p -  
e l l  e r  bunndyr ,  bl e  f r a s o r t e r t .  S a m m e n l i g n e t  rned a n d r e  f i s k e a r t e r  f .  
e k s .  t o r s k ,  v a r  d e t  f b  dode  u e r e  p b  g a r n e n e .  
F i s k e n  hadde  en t e i i l p e r a t u r  p b  6  - G'C da den  b l e  t a t t  av g a r n e n e .  
M / K  "Kval  o y v e r "  b e g y n t e  r o k t i n g e n  av g a r n e n e  p b  M u l e g g a f e l  t e t  kl . 
0030 og v a r  i  Botnhamn p5 S e n j a  c a .  k l .  1 7 0 0 .  D e t t e  nledfor t e  a t  den 
e l d s t e  f i s k e n  v a r  c a .  1 8  t i m e r  f o r  den b l e  p a k k e t .  
Inntrvkk av ~ a k k i n a  I I ~  f i s k e b e d r i f t .  
M e s t p a r t e n  av u e r e n  bl i r  e k s p o r t e r t  f r a  Nord-Norge  t i  1 k o n t i n e n t e t  i  
f e r s k ,  u b l a g g e t  og u s l a y d  t i l s t a n d .  
S n a r e s t  m u l i g  e t t e r  a t  f i s k e n  v a r  l o s s e t  av  M / K  " K v a l a y v a r "  i  Botnhamn,  
b l e  u e r e n  p a k k e t .  F i s k e n  b l e  o m h y g g e l i g  k v a l i t e t s s o r t e r t  med hensyn  
t i 1  f e r s k h e t s g r a d ,  u t s e e n d e  i  for~: i  av f a r g e  og r i s t t a p  e l l e r  annen  
s k a d e  av f a n g s t r e d s k a p .  F i s k e n  so111 b l e  e k s p o r t e r t  f r a  Botnhanin hadde  
en i n d r e  s e n s o r i s k  k v a l i  t e t  som t i l s v a r e r  k a r a k t e r e n  9 p d  bedammel- 
s e s s k j e ~ i i a e t  som b r u k e s  i  F i s k e r i d i  r e k t o r a t e t s  K o n t r o l  l v e r k  ( 1  ) ,  illens 
den y t r e  s e n s o r i s k e  k v a l i t e t  i  form av f a r g e  og g l a n s  p d  s k i n n  og 
g j e l l e r  t i 1  s v a r t e  k a r a k t e r e n  8 .  
F i s k e n  b l e  i s e t  i  s t y r o p o r k a s s e r ,  de  sanime som n y t t e s  t i 1  e k s p o r t  av  
l a k s .  
Det  b l e  b e n y t t e t  en f i s k e v e k t  i  k a s s e n e  p b  25 k g ,  med 0 , 5  kg .  i  o v e r -  
v e k t  sorn k o m p e n s a s j o n  f o r  e v e n t u e l t  s v i n n .  D e t t e  e r  f o r  mye f i s k  i  
k a s s e n e  d e r s o m  d e t  s k a l  i s e s  f o r s v a r l i g .  Det  h e n v i s e s  t i 1  a v s n i t t e t  
" K o n t r o l l e r t e  f o r s o k "  h v o r  d e t t e  e r  d r ~ f t e t  mer i n n g b e n d e .  
E t t e r p i  b l e  l o k k e t  f e s t e t  t i 1  k a s s e n e  med p l a s t b a n d  ved h j e l p  a v  en 
a u t o m a t i s k  s t r o p p e m a s k i n  og s t u e t  p a  pa l  l e r .  Pal l e n e  b l e  f o r t l a p e n d e  
s a t t  p: k j o l e r o m  i n n t i l  l a s t i n g  p d  k j n l  e t r a i l e r  f o r  t r a n s p o r t .  
K a s s e n e  b l e  f ~ r  p a k k i n g e n  m e r k e t  p a  e n d e g a v l e n  e n t e n  ved h j e l p  av 
s j a b l o n g  e l l e r  med r u l l  med i n n s a t t e  b o k s t a v e r  f ~ r  p a k k i n g e n .  S v e r t e n  
hadde  da t ~ r k e t  f ~ r  h a n d t e r i n g e n  av  k a s s e n e .  Det  b l e  s b l e d e s  i k k e  o b -  
s e r v e r t  u t v i s k i n g  av  f . e k s .  v b t e  h a n s k e r .  
P a k k i n g e n  p b  b e d r i f t e n  b l e  u t f o r t  om f r e d a g  e t t e r m i d d a g  og k v e l d  f r a  
c a .  k l .  1400 t i 1  k l .  2 0 0 0 .  
I n n l a s t i n g e n  pd k j a l e t r a i  1 e r  f o r  o m s t u i n g  pd F i n n s n e s  f o r  v i d e r e  t r a n -  
s p o r t  b l e  u t f o r t  p d  f r e d a g s k v e l d e n  f r a  2200 t i 1  2400 .  
D e t t e  p a r t i e t  b l e  e k s p o r t e r t  t i 1  V e s t - T y s k l a n d  o g  B e l g i a  og ankom d i t  
r e s p e k t i v  mandags-  og t i r s d a g s r i o r g e n e n  s l i k  a t  t r a n s p o r t t i d e n  v a r  hen-  
h o l d s v i s  2 , 5  og 3 , 5  d o g n .  
R A P P O R T  FRA M A R K E D E T  P A  KONTINENTET. 
B e s ~ k  p i  f i s k e a u k s j o n e n  i  Cuxhaven.  
Denne a u k s j o n e n  b e g y n n e r  k l .  0 7 0 0  om morgenen .  
F i s k e n  e r  e n t e n  i m p o r t e r t  d i r e k t e  i  f e r s k  t i l s t a n d  ~ ~ e d  l l e r  u t e n  
t y s k  i n : p o r t o r  e l l e r  l e v e r e s  d i r e k t e  f r a  t r j l e r e  f r a  a n d r e  E F - l a n d  
e l l e r  I s l a n d .  F i s k e n  i s e s  i  s t a n d a r d k a s s e r  som b l i r  s a t t  en og en 
p d  g u l v e t  i  a u k s j o n s h a l 1 e n  s l i k  a t  k v a l i t e t e n  e r  l e t t  d i n s p i s e r e  
f o r  k j ~ p e r e n e .  
F a r  a u k s j o n e n  s t a r t e r ,  b l i r  k v a l i t e t e n  av  den f r e m b u d t e  f i s k e n  k l a s s i -  
f i s e r t  a v  i n s p e k t ~ r e r  f r a  v e t e r i n a r m y n d i g h e t e n e  e t t e r  f a l g e n d e  s k a l a :  
E - T o p p k v a l i t e t .  
A - Mellomkval  i  t e t .  
B - L a v e s t e  k v a l i t e t  f o r  human konsum. 
C - U a k s e p t a b e l  k v a l i t e t  f o r  human konsum. F i s k  med 
denne  k v a l i t e t  b l i r  e n t e n  kondemner t  e l l e r  beny-  
t t e t  t i 1  d y r e f o r .  
I n s p e k t o r e n  l e g g e r  l a p p e r  p d  de f o r s k j e l l i g e  f i s k e p a r t i e n e  som a n g i r  
den a k t u e l l  e  k v a l  i  t e t e n .  
Ved v a r t  b e s ~ k  den 0 1 . 1 2 . 8 6  v a r  m e s t e p a r t e n  av  f i s k e n  l e v e r t  av  en i s -  
l a n d s k  t r A l e r  og f i s k e n  v a r  k l a s s i f i s e r t  med k v a l i t e t e n  B .  F . e k s  h a d d e  
u e r e n  mange1 f u l l  f a r g e ,  r i s t t a p ,  s l e i p e d a n n e l s e  og a v v i  kende l u k t  i  
g j e l l e n e .  Noe av f i s k e n  v a r  sd s t e r k t  f o r r i n g e t  a t  d e t  l u k t e t  av  f i s k e -  
k j o t t e t  ved f i l e t e r i n g .  
S i s t n e v n t e  f i s k  hadde s 5  f o r r i n g e t  k v a l i t e t  a t  den  i k k e  kunne n y t t e s  
t i 1  f e r s k  a n v e n d e l s e  e t t e r  t y s k e  k v a l i t e t s k r a v .  
I n t e r v j u  med Ar. W i n t e r  i  f i r m a e t  M a r t e n s  u n d e r  a u k s j o n e n  b r a k t e  f o r  
dagen  a t  man g e n e r e l t  v a r  f o r n a y d  med k v a l i  t e t e n  av den f i s k  som b l e  
i m p o r t e r t  f r a  Norge .  S p e s i e l t  f o r  u e r  v a r  g l a n s  og f a r g e  av s k i n n ,  
r i s t t a p  og u t s e e n d e / l u k t  av g j e l l e n e  v i k t i g e  k v a l i t e t s k r i t e r i e r  f o r  
bedamnielse av d e n n e .  I t i l l e g g  b l e  f i n g e r t r y k k  b r u k t  f o r  A u n d e r s o k e  
k o n s i s t e n s e n  av f i s k e n .  Det b l e  o g s a  u n d e r s t r e k e t  a t  en f i s k e v e k t  p r .  
k a s s e  p a  2 5  kg .  v a r  p a s s e l i g  i  v i n t e r h a l v i r e t ,  mens d e t  p5 g r u n n  a v  
i s s n i e l t i n g e n  i k k e  b u r d e  v a r e  mer enn 2 2  kg .  p r .  k a s s e  i  sommerha lv -  
S r e t .  
E t  a n n e t  p rob lem med n o r s k  f i s k  v a r  m a n g e l f u l l  s t a r r e l s e s s o r t e r i n g  
og a t  d e t  i k k e  a l l t i d  v a r  s a m s v a r  mellom m e r k i n g e n  og i n n h o l d e t  i  
k a s s e n .  
E l l e r s  kom d e t  f r em i  d i s k u s j o n e n  med den t y s k e  i m p o r t a r e n  
a t  en g j e r n e  a k s e p t e r e r  en noe l a v e r e  k v a l i t e t  av f i s k e n  p5 d e t  t y s k e  
m a r k e d e t  mot e t  a v s l a g  i  p r i s e n .  
V e d r ~ r e n d e  s p a r s m 2 l  om k n u s t e  k a s s e r  u n d e r  t r a n s p o r t  b l e  d e t  o p p l y s t  a t  
e t t e r  a t  d e t  b l e  t a t t  i  b r u k  k u i 7  b i l e r  med s k a p  av t y n n v e g g e r  e r  i k k e  
d e t t e  l e n g e r  noe p r o b l e m .  
B r e m e r h a v e n .  
I d e n n e  byen b l e  f i l e t f i r m a e t  K r i g e r  b e s o k t .  D e t t e  e r  e t  f i r m a  s o n  e n -  
t e n  i m p o r t e r e r  f e r s k  f i s k  d i r e k t e  f r a  Norge e l l e r  g j e n n o n  A/S S k a a r -  
f i s h  s i t t  s a l g s k o n t o r ' i  Hamburg. 
D i r e k t o r  Kruger  hadde  s a m s v a r e n d e  s y n s p u n k t  v e d r ~ r e n d e  k v a l i t e t e n  a v  
n o r s k  f i s k  p5 d e t  t y s k e  marked som r e g i s t r e r t  u n d e r  b e s a k e t  p i  f i s k e -  
a u k s j o n e n  i  Cuxhaven.  I t i l l e g g  b l e  d e t  u n d e r s t r e k e t  a t  de r som u e r e n  
hadde  nieget mange1 f u l l  kval  i t e t  f i  k k  f i s k e k j o t t e t  i  f i l e t e n  en b r u n -  
a k t i g  n i i s f a r g e  e t t e r  en k o r t  t i d s  l a g r i n g  p a  i s  i  b u t i k k e n e  s i n e  f r y s e -  
d i s k e r .  
Under d e t t e  b e s a k e t  b l e  d e t  p a t r u f f e t  i s e t  f e r s k  s e i  i m p o r t e r t  f r a  
V e s t l a n d e t  h v o r  s t o r r e l s e s s o r t e r i n g e n  i k k e  v a r  i  s an i sva r  rned m e r k i n g -  
en p i  k a s s e n .  
Det b l e  o g s i  o b s e r v e r t  f e r s k  h y s e  i m p o r t e r t  f r a  Norge som v a r  s i  k v a l -  
i t e t s f o r r i n g e t  a t  den i k k e  kunne n y t t e s  t i 1  f e r s k  a n v e n d e l s e .  Denne 
f i s k e n  hadde  s i n  o p p r i n n e l s e  i  Nord land  og S e n j a  og v a r  t r a n s p o r t e r t  
med h u r t i g r u t a  t i 1  Trondhe im og s i d e n  e k s p o r t e r t  d e r f r a .  Det  b l e  og-  
s i  o b s e r v e r t  e n d e l  f e r s k f i s k  f r a  Troms som v a r  s l u r v e t  m e r k e t  med 
t u s j .  D e t t e  ga e t  d t i r l i g  i n n t r y k k  s e l v  om k v a l i t e t e n  av f i s k e n  v a r  
a k s e p t a b e l .  
D e t t e  f i r m a e t  hadde  m o t t a t t  en d e l  a v  den u e r e n  som v a r  p a k k e t  p3 de  
f o r s k j e l l  i g e  f i s k e b e d r i f t e n e  p i  S e n j a  f r e d a g  den 2 8 . 1  1 . 8 6 .  K o n t r o l l  
av  k v a l i t e t e n  v i s t e  i n g e n  n e v n e v e r d i g  f o r r i n g e l s e  v e d r a r e n d e  u t s e e n d e  
i  f o r m  a v  f a r g e  og g l a n s  p a  s k i n n  og s l e i p e d a n n e l s e / l u k t  i g j e l l e n e .  
I s s m e l t i n g e n  i  k a s s e n e  v a r  ogsa  m i n i m a l .  D i s k u s j o n e n e  v e d r a r e n d e  kva-  
l i t e t e n  av f e r s k  f i s k  i  d e t t e  f i r m a e t ,  b e k r e f t e t  i n n t r y k k e t  f r a  f i s k e -  
m a r k e d e t  i  Cuxhaven a t  t y s k e r n e  a k s e p t e r e r  en d a r l i g e r e  k v a l i t e t  p i  
d e n n e  enn d e t  son1 g j o r e s  i  Norge .  
B e l a i a .  
I d e t t e  l a n d e t  b l e  f i r m a e n e  F r a n k y  C h r i s t i a e n s  og Raphae l  Huysseune  
i  Z e e b r u g g e  b e s a k t .  D i s s e  f i r m a e n e  i m p o r t e r e r  f e r s k  f i s k  sorn e n t e n  
b l i r  s o l g t  d i r e k t e  e l l e r  som de f i l e t e r e r  og s e l g e r  t i 1  b u t i k k e r  og 
r e s t a u r a n t e r .  
Under s a m t a l e n e  b l e  d e t  f a s t s l i t t  a t  i  d e t t e  l a n d e t  s t i l l e s  d e t  s t r e n -  
ge k r a v  t i 1  k v a l i t e t e n  av f e r s k  f i s k .  C i s s e  k v a l i t e t s k r a v  ei- i  s a m s v a r  
med de  k v a l i t e t s k r a v  som s t i l l e s  i  Norge .  
De l a  v e k t  p a  de samme f a k t o r e r  f o r  s e n s o r i s k  b e d ~ m m e l s e  av k v a l i t e t -  
en av u e r  som i  V e s t - T y s k l a n d .  
Gjennoni s a m t a l e n e  f i k k  man d e t  i n n t r y k k e t  a t  d e t  v a r  f: p r o b l e m e r  med 
k v a l i t e t e n  av i r n p o r t e r t  n o r s k  f e r s k  - f i s k ,  Illen ogs: i  d e t t e  l a n d e t  b l e  
storrelsessortering/merking p 2  k a s s e n e  og f o r  l i t e  i s  i  k a s s e n e  i 
den varme 5 r s t i d  f r e m h o l d t  som n e g a t i v e  s i d e r .  
K o n t r o l l  a v  e t  p a r t i  u e r  som v a r  p a k k e t  f r a  f o r s k j e l l i g e  f i s k e b e d r i f -  
t e r  p a  S e n j a  f r e d a g  den 2 5 . 1 1 . 8 6  v i s t e  i k k e  f r e m s k r e d e t  k j e n n e t e g n  p i  
r e d u k s j o n  av  k v a l i t e t ,  u n n t a t t  noe r e d u s e r t  g l a n s  og f a r g e  p a  s k i n n  og 
g j e l l e r ,  s a m t  a t  g j e l l e b l a d e n e  v a r  s a m m e n k l i s t r e t .  
F r a n k r i  k e .  
Her b l e  f i r m a e n e  J .  M .  Allum og A .  Le Boucq som l i g g e r  i  f i s k e b y e n  
Boulogne  S .  M .  b e s a k t .  I n n t r y k k e t  f r a  d i s s e  b e d r i f t e n e  v a r  a t  d e t  
s t i l l e s  s p e s i e l t  s t r e n g e  k r a v  t i 1  k v a l i t e t e n  av  f e r s k  f i s k  p i  d e t t e  
m a r k e d e t .  For  bedonimelse av  s e n s o r i s k  k v a l i t e t  av  u e r  b l e  d e t  l a g t  
v e k t  p i  de  samme f a k t o r e n e  som i  de t o  a n d r e  l a n d e n e ,  men h e r  b l e  
f a r g e n  t i l l a g t  e n d a  s t o r r e  v e k t .  D e t t e  h a r  sammenheng med a t  f e r s k -  
f i s k e n  f r a  Norge b l i r  v i d e r e s o l g t  som r u n d  f i s k .  Bare  i  t i l f e l l e  av  
k v a l i t e t s p r o b l e m e r  b l i r  f i s k e n  f i l e t e r t .  
Gjennom d i s k u s j o n e n  kom d e t  f r e m  a t  de f r a n s k e  i m p o r t a r e n e  g e n e r e l t  
v a r  f o r n o y d  med k v a l i t e t e n  av n o r s k  f e r s k  f i s k .  A v  n e g a t i v e  s i d e r  
b l e  d e t  s p e s i e l t  n e v n t  i n n h o l d e t  a v  en f o r  hay f i s k e v e k t  i  k a s s e n e  
som kan f a r e  t i 1  f r y s e b r e n n i n g  av f i s k e n .  De hadde  m o t t a t t  u e r  f r a  
Norge som hadde b r u n e  f l e k k e r  p i  s k i n n e t  og nied f o r r i n g e t  k v a l i t e t .  
De mente  a t  d e t t e  v a r  f o r i r s a k e t  av f o r  rnye f i s k  og i s  i  k a s s e n e  son1 
f o r t e  t i 1  a t  d e t  b l e  en b u l k  p i  l o k k e t .  N d r  d i s s e  b l e  s t a b l e t  oppd 
h v e r a n d r e  p d  p a l l e t - ,  b l e  i s e n  p r e s s e t  h a r d t  mot f i s k e n .  D e t t e  ga 
t r y k k s k a d e  i  f i s k e k j a t t e t  og f o r t e  t i 1  f r o s t s k a d e  d e r  h v o r  i s e n  1: 
i  p r e s s  mot f i s k e n .  
De a n b e f a l t e  d e r f o r  l a v e r e  f i s k e v e k t  i  k a s s e n e ,  b e d r e  i s i n g  i bunnen 
og s k i l l e  f . e k s .  p a p i r  e l l e r  p l a s t f o l i e  mellom i s  og f i s k .  D e t t e  h a r  
o g s i  s i n  b a s i s  i  a t  i s e n  i  bunnen h o l d e r  s e g  l e n g s t  og h a r  dermed den  
b e s t e  e f f e k t e n  f o r  i h o l d e  t e m p e r a t u r e n  i  k a s s e n  s i  l a v  som m u l i g .  
S k i l l e  mellom i s  og f i s k  b e s k y t t e r  f a r g e n  av f i s k e n  b e d r e .  
E n  god d e l  av  a k t i v i t e t e n  i  de t o  b e s a k t e  f i r m a e n e  b e s t o  i  ompakking 
av  i m p o r t e r t  f i s k  t i 1  a n d r e  p a k n i n g e r  ( s t a r r e l s e r )  og p r o d u k s j o n  a v  
f e r s k  f i l e t  f o r  i s i n g .  Med bakgrunn  i  d e t t e  a n s k e t  de  f i s k e n  p a k k e t  i  
m i n d r e  p a k n i n g s v a r i a n t e r  i  N o r g e ,  f o r t r i n n s v i s  5 e l l e r  1 0  k g s . ,  som 
kan s e n d e s  d i r e k t e  p i  f i s k e m a r k e d e n e  i  F r a n k r i k e .  De v i l l e  h e l s t  ha 
f i s k e n  p a k k e t  med r y g g e n  opp f o r  da p r e s e n t e r t e  den f a r g e n  b e s t  m u l i g  
ved v i d e r e s a l g .  
Det  b l e  e l l e r s  r e g i s t r e r t  en mege t  god p r o d u k s j o n s h y g i e n e  og o r d e n  
p i  de  f i s k e b e d r i f t e n e  som b l e  b e s o k t  i  F r a n k r i k e .  
Konk lus  j o n :  
F ~ l g e n d e  k o n k l u s j o n  kan t r e k k e s  f r a  v d r t  b e s ~ k  p;. k o n t i n e n t e t :  
1 .  I m p o r t o r e n e  i a l l e  d e  t r e  l a n d e n e  som b l e  i n t e r v j u e t  ga u t t r y k k  
av a t  k v a l i t e t e n  p d  n o r s k  f e r s k  f i s k  v a r  g o d .  I B e l g i a  og F r a n k -  
r i k e  b l e  d e t  s a t t  s t r e n g e  k r a v  t i 1  k v a l i  t e t e n  av r z s t o f f e t .  
mens i  V e s t - T y s k l a n d  kan man a k s e p t e r e  en l a v e r e  k v a l i t e t  mot r e -  
d u k s j o n  i p r i s .  De t o  f o r s t n e v n t e  l a n d e n e  h a r  k v a l i t e t s k r a v  son1 e r  
i  s a n i s v a r  med de n o r s k e .  
2 .  S p e s i e l t  f o r  u e r  b l e  f o l g e n d e  k v a l i t e t s k r a v  s t i l t :  
1 .  Hay f e r s k h e t s g r a d .  
2 .  God f a r g e  og g l a n s  p i  s k i n n ,  u t e n  r i s t t a p  e l l e r  a n d r e  
y t r e  m a n g l e r .  
3 .  L u k t f r i  og god f a r g e  i  g j e l l e n e  u t e n  s a m m e n k l i s t r i n g  
av g j e l l e b l z d e n e .  
4 .  God k o n s i s t e n s  
Av n e g a t i v e  s i d e r  med n o r s k  f e r s k f i s k  e k s p o r t e r t  t i 1  k o n t i n e n t e t ,  
b l e  f ~ l g e n d e  n e v n t :  
1 .  F i s k e v e k t e n  p r .  k a s s e  p b  2 5  k g .  b ~ r  r e d u s e r e s  s e l v  i den k a l d e  
b r s t i d  f o r  b  u n n g b  f a r e n  f o r  den o m t a l t e  f r y s e b r e n n i n g .  I t i l l e g g  
b 0 r  d e t  i s e s  g o d t  i bunnen av  k a s s e n  og b r u k e  s k i l l e  i  form av 
f - e k s .  p l a s t f o l i e  r e l l o n  f i s k  og i s .  
2 .  S t ~ r r e l s e s s o r t e r i n g e n  av n o r s k  f i s k  e r  o f t e  m a n g e l f u l l .  I t i l l e g g  
e r  d e t  i k k e  a l l t i d  s a m s v a r  mellom i n n h o l d e t  i k a s s e n  og m e r k i n g e n .  
K O N T R O L L E R T E  FORS.@K 
I n n l e d n i n o :  
F o r  g e n e r e l l  i n f o r r i i a s j o n  0111 k v a l i t e t  og h o l d b a r h e t  av  i s e t  f i s k  og 
s e n s o r i s k e ,  k j e m i s k e / b i o k j e r n i s k e  og r n i k r o b i o l o g i s k e  p o s t m o r t a l e  f o r -  
a n d r i n g e r  h e n v i s e s  d e t  t i 1  f o l g e n d e  l i t t e r a t u r :  H. B lokhus  ( I ) ,  T .  
P e d e r s e n  ( Z ) ,  K .  Bakken ,  J .  G j e r d e ,  H .  B lokhus  og 0 .  R .  Brekkan ( 3 )  
og A .  H .  H .  Huss ( 4 ) .  
I d e t t e  p r o s j e k t e t  b l e  d e t  av  p r a k t i s k e  i r s a k e r  u t f a r t  s e n s o r i s k  
a n a l y s e  av  k v a l i t e t e n  av f i s k e n  i  r i  t i l s t a n d  e t t e r  e t  b e d ~ m m e l s e s -  
s k j e m a  son1 b r u k e s  i  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t s  K o n t r o l  l v e r k  ( 1 ) .  D e t t e  
s k j e m a e t  h a r  en k v a l i t e t s s k a l a  som g a r  f r a  9 - 1 h v o r  9 e r  k v a l i t e t -  
en som a n g i r  den h ~ y e s t e  k v a l i t e t s t i l s t a n d  ( F i s k  i  s i n  n a t u r l i g e  t i l -  
s t a n d ) .  F i s k  rned k v a l i t e t e n  6 e r  den l a v e s t e  k v a l i t e t  som t i l l a t e s  
b r u k t  t i 1  f e r s k  konsum i  Norge .  
S i d e n  f e r s k e k s p o r t e n  av u e r  f r a  Nord- l?o rge  t i 1  k o n t i n e n t e t  h a r  v o k s t  
b e t y d e l i g  de  t o  s i s t e  Z r e n e ,  b l e  d e n n e  f i s k e a r t e n  v a l g t  u t  t i 1  
d e t t e  f o r s a k e t .  I t i l l e g g  v a r  d e t  p l a n e n  5  t a  med e v e n t u e l l e  a n d r e  
a r t e r  ogs;  de r som d e t  p r a k t i s k  v a r  m u l i g ,  Ken p a  d e t  t i d s p u n k t e t  
f o r s a k e t  b l e  u t f ~ r t ,  b l e  d e t  i k k e  e k s p o r t e r t  annen  f i s k  a v  b e t y d n i n g  
f r a  S e n j a - o m r i d e t .  
F e r s k  u e r  e k s p o r t e r e s  i  u s l a y d  t i l s t a n d  i s e t  i  s t y r o p o r k a s s e r .  F o r -  
u t e n  i b e v a r e  b e s t  m u l i g  f e r s k h e t s g r a d ,  b l e  d e t  l a g t  v e k t  p a  5 u n d e r -  
s o k e  h v i l  ke l a g r i n g s m e t o d e r  oil1 bord i  f i s k e b a t  og u n d e r  t r a i l e r t r a n -  
s p o r t e n  som e r  m e s t  skansom mot u t s e e n d e  i form av c l a n s  oa f a r . ~  i 
s k i n n  og g j e l l e r .  D e t t e  e r  v i k t i g e  f a k t o r e r  f o r  bedammelse av  k v a l i -  
t e t e n  a v  u e r  i  m o t t a k e r l a n d e n e  p a  k o n t i n e n t e t .  
F i s k  oq m e t o d e r .  
B e h a n d l i n g e n  av  f i s k e n  soill b l e  n y t t e t  i  f o r s o k e t  b l e  f u l g t  f r a  den 
korn o v e r  r e k k a  p a  f i s k e b a t e n  p a  f a n g s t f e l t e t .  
F o l g e n d e  f c r s t e g a n g s b e h a n d l i n g  og l a g r i n g s m e t o d e  b l e  b r u k t  ombord i  
f i s k e b z t :  
1 .  Uer l a g r e t  i  en b l a n d i n g  av i s l s j a v a n n  i  c o n t a i n e r .  
2 .  Uer l a g r e t  i  s j ~ v a n n  i  c o n t a i n e r .  
3 .  Uer i s e t  i  k a s s e r .  
4 .  Uer b l o g g e t  og i s e t  i  k a s s e r .  i 
5 .  Uer l a g r e t  i  k a s s e r  u t e n  i s .  
Ueren b l e  s n a r e s t  m u l i g  t a t t  av g a r n e n e  s l i k  a t  a l l  f i s k e n  v a r  l e v -  
e n d e  da  den  b l e  l a g r e t .  Da u e r e n  e r  en s e i g l i v e t  f i s k ,  v a r  d e t  f i  
d a d e  f i s k e r  p a  g a r n e n e  som hadde  s t d t t  c a .  1 , 5  - 2 d ~ g n .  
I t i l l e g g  v a r  d e t  h e l l e r  i k k e  t i l g a n g  p i  u e r  med d a r l i g e r e  k v a l i t e t  
f r a  a n d r e  b z t e r  som l e v e r t e  i  Botnhamn p a  S e n j a  d e n n e  d a g e n .  D e t t e  
m e d f a r t e  a t  f o r s a k e t  med i u n d e r s a k e  l a v e s t e  k v a l i t e t  a v  f i s k e n  ved 
p a k k i n g  f o r  a t  d e t  enna  s k a l  v a r e  k v a l i t e t s r e s e r v e  t i l b a k e  ved a n -  
komst  t i 1  m o t t a k e r l a n d e t ,  i k k e  l o t  s e g  g j e n n o m f o r e .  
Den f ~ r s t e  f i s k e n  b l e  l a g r e t  ombord i  f i s k e b i t  c a  k l .  0100 og den b l e  
l o s s e t  i  Botnhamn ca  k l .  1700 samme d a g ,  s l i k  a t  den g a m l e s t e  f i s k e n  
v a r  l a g r e t  c a .  1 8  t i m e r  ombord i  f i s k e b j t  f o r  p a k k i n g .  T e m p e r a t u r e n  
0 
i  f i s k e n  b l e  m a l t  t i 1  5 v z r e  mellom 6,O - 8,O C n d r  den korn opp a v  
h a v e t .  
F i s k e n  b l e  i s e t  i  s t y r o p o r k a s s e r  med buken opp og g j e n n o m s n i t t s v e k t -  
en av f i s k e n  v a r  1 - 2  k g .  Det b l e  n y t t e t  2 0 ,  22 og 25 kg .  f i s k e v e k t  
og 8 - 1 0  kg .  i s  i k a s s e n e .  
For kompensasjon av svinn ble det innveid 0,5 kg. i overvekt for hver 
kasse. 
I en av forsGksseriene ble fisken emballert i plast i isen for A under- 
s@ke hvordan dette innvirket p2 glansen og farge av skinnet. 
Det ble iset to kasser for hver fors@ksserie, tilsammen 10 kasser. 
Kvaliteten av hver fisk i kassen ved pakking i Botnhamn og ankomst Zee- 
brtigge i Belgia ble bed@mt sensorisk etter et bed@mrnelsesskjema med 
tallkarakterer som tidligere beskrevet. PA grunn av dette ble det be- 
regnet en gjennomsnittlig tallkarakter for hver forsGksserie. 
Fisken ble pakket fredagskvelden ca. kl. 20 00 og kvaliteten ble bedGmt 
sensorisk i Zeebrtigge i Belgia tirsdag ca. kl. 12 00 slik at den var 
nesten 4 , s  dmgn gammel i n k l u d e r t  l a g r i n g s t i d e n  ombord i  f i s k e b s t .  
T a b e l l  n r .  1 .  
Resul  t a t e n e  av k o n t r o l l e r t e  f o r s o k  med u s l ~ y d  u e r  e k s p o r t e r t  t i 1  B e l g i a .  --
B e h a n d l i n g  f o r  p a k k i n g  l ~ e k t  av f i s t  1 i  k a s s e n  
Uer l a g r e t  i  s javannl is  i  2 2  k g .  
container  ombord i  b a t  
S e n s o r i  sk  a n a l y s e  
g j e n n o m s n i  t t s k a r a k t e r  
Uer 1 agret  i  sjovann i  
container  ombord i  b i t .  25  kg. 
Redusert dadsst ivhet  Ingen i nd r  e  f o r r i  ngel se  
Redusert glans og farge pb r e g i s t r e r t  fordrsaket  av 
skinn. s loge t .  
Gjel 1 ene 1 i  t t  bl assere  ( rad-  
b r u n ) .  Sammenklistret og an- 
tydni n g  t i  1 ski nnbel egg. 
Uer l a g r e t  i  kasser uten 20 kg. 
i s  ombord i ba t .  Is  em- 
b a l l e r t  i  p l a s t  ved pakk- 
!I 
Noe bedre glans og farge pd 
skinn. 
i  n g .  
I I I 
Uer bl ogge t og 1 ag re t  i i s  20 kg. 
i  kasser oi!ibord i  b a t .  
I 
I t  
F i s k e k j ~ t t e t  noe lysere i  farge 
ved f i  l e t e r i n g .  
Det b l e  i s e t  t o  k a s s e r  f o r  h v e r  f o r s o k s s e r i e  og a l l e  f i s k e n e  b l e  bednmt s e n s o r i s k  ved ankomst  t i 1  B e l g i a .  
R e s u l t a t e r  oa kommentar .  
U e r e n e  b l e  bedomt s e n s o r i s k  t i 1  A v z r e  i  u n d e r k a n t  av 9 k v a l i t e t s -  
m e s s i g  ved p a k k i n g e n ,  u a n s e t t  f o r s o k s s e r i e .  F o r  e n k e l t e  av f i s k e n e  
v a r  g l a n s e n  og f a r g e n  av s k i n n e t  noe r e d u s e r t  og g l a n s e n  av g j e l l -  
e n e  noe b l a s s e r e .  S e l v  e t t e r  noye v u r d e r i n g  b l e  d e t  i k k e  r e g i s t r e r t  
noen s y n b a r  f o r s k j e l l  i  k v a l i t e t e n  mellom f i s k e n e  i  d e  f o r s k j e l l i g e  
f o r s o k s s e r i  e n e ,  noe so111 s a n n s y n l  i g v i s  s k y l d e s  a t  u e r e n  h a r  v z r t  
l a g r e t  i  en f o r  k o r t  t i d  ombord i  f i s k e b A t .  
R e s d l t a t e n e  av  s e n s o r i s k  bedommelse ved ankomst  t i 1  Z e e b r i g g e  i  
B e l g i a  f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  f o r s o k s s e r i e n e  e r  a n g i t t  i  t a b e l l  n r .  
I .  Som d e t  f r e m g i r  av  t a b e l l e n  ga den g e n e r e l l e  f o r r i n g e l s e n  s e g  
u t s l a g  i  r e d u s e r t  d o d s s t i v h e t ,  y t t e r l i g e r e  r e d u s e r t  g l a n s  og f a r g e  
p i  s k i n n .  
G j e l l  e b l  a d e n e  v a r  mer b l a s s e r e ,  s a m m e n k l e b r e t  og a n t y d n i n g  t i 1  
s l e i p e d a n n e l s e .  Det  b l e  i k k e  r e g i s t r e r t  i n d r e  f o r r i n g e l s e  f o r i r -  
s a k e t  av s l o g e t .  
Som a n g i t t  i  t a b e l l e n ,  hadde  u e r e n  som v a r  e m b a l l e r t  i  p l a s t  i  i s e n  
ved p a k k i n g  noe b e d r e  g l a n s  og s k a r p h e t  i  f a r g e  enn f i s k e n  f o r o v r i g .  
Som t i d l i g e r e  n e v n t ,  e r  d e t t e  v i k t i g e  f a k t o r e r  ved bedommelse a v  
k v a l i t e t e n  av u e r e n  p a  k o n t i n e n t e t .  P d  d e n n e  bakgrunn  og a t  r e s u l -  
t a t e n e  i  d e t t e  f o r s o k e t  k u n  e r  b a s e r t  p a  f i s k  f r a  t o  k a s s e r ,  b c r  
d e t  g j e n n o n i f o r e s  e t  f o r s o k  i  s t o r r e  s k a l a  f o r  i u n d e r s o k e  om d e t t e  
e r  r e e l  t .  
I f o r s o k s s e r i e n e  b l e  d e t  b e n y t t e t  f o r s k j e l l i g  v e k t  av f i s k  p i  h e n -  
h o l d s v i s  2 0 ,  22 og 2 5  kg .  i  k a s s e n e .  
I k a s s e n e  med s i s t n e v n t e  v e k t  b l e  d e t  en s i  s t o r  mengde f i s k  a t  noen 
b l e  l i g g e n d e  t i l n a r m e t  p d  s i d e n  i  d e t  o v e r s t e  av  de  t o  l a g e n e  som 
l e g g e s  i k a s s e n .  D e r s o m  d e t  i t i l l e g g  s k a l  i s e s  f o r s v a r l i g  o g  f o r -  
s k r i f t s i ~ l e s s i g  med d e n n e  f i s k e l ~ e n g d e n  i k a s s e n ,  v i l  d e t  f o r j r s a k e  e n  
b u l k  pa  l o k k e t  p i  g r u n n  a v  a t  d e t  i k k e  e r  p l a s s  t i 1  a l t  i s e n .  
D e t t e  v i l  m e d f o r e  f o l g e n d e :  
1 .  D e t  b l i r  e t  e k s t r a  t r y k k  p i  f i s k e n  n 5 r  s l i k e  k a s s e r  b l i r  s t a b l e t  
p i  p a l l e r .  D e t t e  b l e  b e k r e f t e t  d a  f i s k e n  med d e n n e  k a s s e v e k t  v a r  
n o e  b l o t e r e  i k o n s i s t e n s  s a m m e n l i g n e t  i;led f i s k e n  i d e  a n d r e  f o r -  
s o k s s e r i e n e .  
2 .  T a r m i n n h o l d e t  i f i s k e n  som l i g g e r  " p i  s i d e n "  i d e t  o v e r s t e  l a g e t  
k a n  b l i  p r e s s e t  u t  o g  r e n n e  n e d  p 2  f i s k e n  som l i g g e r  u n d e r .  D e t t e  
k a n  i v e r s t e  f a l l  f a r e  t i 1  a t  g l a n s e n  o g  f a r g e n  a v  d e n n e  f i s k e n  
b l i r  f o r r i n g e t .  I t i l l e g g  v i l  n e p p e  f i s k e n  p r e s e n t e r e  s e g  s a r l i g  
t i 1  t a l e n d e  n i r  e n  s l i k  k a s s e  b l  i r  i p n e t .  
F o r s a k e t  v i s t e  a t  d i s s e  p r o b l e n e n e  u n n g i s  d e r s o m  d e t  b r u k e s  e n  f i s k e -  
v e k t  p i  2 2  k g .  Da v i l  d e t  o g s i  v a r e  t i l s t r e k k e l i g  i s m e n g d e  i k a s s e  i 
d e n  v a r m e  i r s t i d .  F ryseb renn ingen  a v  f i s k e n  som p i p e k t  i F r a n k r i  k e  b l  e  
i k k e  o b s e r v e r t  i f o r s a k e t ,  men d e t  m i  u n d e r s t r e k e s  a t  d e t  b l e  k u n  
b r u k t  t o  k a s s e r  i d e t t e .  
Som t i d l i g e r e  n e v n t ,  v a r  d e t  i k k e  p r a k t i s k  m u l i g  i f a  t a k  i d e n  m e n g -  
d e n  a v  k r a f t i g e r e  f o r r i n g e t  u e r  som v a r  n o d v e n d i g  f o r  i g j e n n o m f o r e  
e t  f o r s o k .  D e t t e  v a n s k e l i g g j o r  f a s t s e t t e l s e n  a v  e n  n e d r e  k v a l i t e t s -  
g r e n s e  v e d  p a k k i n g  f o r  e k s p o r t  t i 1  k o n t i n e n t e t .  I t i l l e g g  ma d e t  o g -  
s i  t a s  i b e t r a k t n i n g  a t  u e r e n  e r  u s l o y d .  
Som u t g a n g s p u n k t  m i  d e t  i r n i d l e r t i d  v z r e  i n n l y s e n d e  a t  u e r  n e d  a v v i k -  
e n d e  l u k t  i g j e l l e n e  o g  s l i m d a n n e l s e  p 2  g j e l l e b l a d  o g  s k i n n  v e d  p a k k -  
i n g  t i 1  e k s p o r t  i k k e  o p p f y l l e r  d e  k v a l i t e t s k r a v  som s t i l l e s  t i 1  f e r s k  
og f r o s s e n  a n v e n d e l s e  i  n i o t t a k e r l a n d e t  e t t e r  t r a n s p o r t  i 3 - 4 dogn 
i  i s .  
D e t t e  saninienholdt  nied t i d l  i g e r e  e r f a r i n g  f o r  u t v i  k l  i n g  av  f o r r i n g e l -  
s e n  av f i s k  l a g r e t  i  i s  o v e r  t i d ,  n i e d f o r e r  a t  u e r  nied t o p p k v a l i t e t  
( k a r a k t e r  9/8) i k k e  b o r  v z r e  noe e l d r e  enn t o  dogn f o r  den e k s p o r t e r -  
e s  f r a  Nord-Norge .  Denne f i s k e n  kan t r a n s p o r t e r e s  i  t r e  - f i r e  dogn 
f r e m  t i 1  m o t t a k e r l a n d e t  og enn; ha t i l s t r e k k e l i g  kva l  i t e t s r e s e r v e  
t i l b a k e  ved ankomst  f o r  f e r s k  og f r o s s e n  a n v e n d e l s e  de r som un i idde l -  
b a r  p r o d u k s j o n .  Det  f o r u t s e t t e s  a t  f i s k e n  h a r  f i t t  en f o r s k r i f t s m e s s -  
i g  f a r s t e g a n g s b e h a n d l i n g  og l a g r i n g .  
V e k t k o n t r o l l  a v  u e r e n  ved ankomst  t i 1  Zeebr i igge  i  B e l g i a ,  v i s t e  a t  
s v i n n e t  h o l d t  s e g  i n n e n f o r  den  a n t a t t e  v e k t  p i  0 , 5  kg .  f o r  h v e r  k a s s e .  
K o n k l u s j o n .  
Resu l  t a t e n e  a v  f o r s a k e t  v i s t e  f s l g e n d e :  
1 .  F e r s k  u e r  som k v a l i t e t s m e s s i g  hadde  k a r a k t e r  i u n d e r k a n t  av 9 ved 
p a k k i n g  p i  S e n j a  i  Troms u t e n  n e v n e v e r d i g  l a g r i n g ,  h a d d e  en t i l -  
s t r e k k e l i g  k v a l i t e t s r e s e r v e  ved ankomst  t i 1  marked i  Z e e b r u g g e ,  
B e l g i a  4 dagn  s e n e r e .  I t i l l e g g  bl  i r  d e t  u n d e r s t r e k e t  a t  u e r e n  
i k k e  b a r  ha l a v e r e  k v a l i t e t s k a r a k t e r  enn 8 ved p a k k i n g  i  Nord- 
Norge d e r s o n  d e t  s k a l  v z r e  en b r u k b a r  kval  i t e t s r e s e r v e  t i 1  f e r s k  
og f r o s s e n  a n v e n d e l s e  ved ankomst  t i 1  m o t t a k e r l a n d e t  p i  k o n t i n e n -  
t e t .  
2 .  F o r s ~ k  med f o r s k j e l l i g  f i s k e v e k t  i  k a s s e n e  v i s t e  a t  2 2  k g .  v a r  
p a s s e n d e  med hensyn  t i 1  t i l s t r e k k e l i g  i smengde  o g s i  i  den varme 
Z r s t i d ,  u t e n  a t  d e t t e  s a m t i d i g  h a r  n e g a t i v  i n n v i r k n i n g  p5 k v a l i -  
t e t e n  av  f i s k e n .  
3 .  F o r s k j e l l i g e  l a g r i n g s m e t o d e r  ombord i  b 5 t  s y n t e s  i k k e  A ha i n n -  
v i r k n i n g  p i  g l a n s  og f a r g e  av f i s k e n  ved f r e m k o m s t  t i 1  m a r k e d .  
E n  av Z r s a k e n e  kan v z r e  a t  f i s k e n  b l e  l a g r e t  i f o r  k o r t  t i d .  
4 .  Ueren som b l e  e m b a l l e r t  i  p l a s t  ved i s i n g e n  s y n t e s  Z b e v a r e  g l a n -  
s e n  og f a r g e n  b e d r e  enn f i s k  som v a r  l a g t  d i r e k t e  i  i s .  
5 .  S v i n n e t  h o l d t  s e g  i n n e n f o r  den a n t a t t e  g r e n s e n  p6 0 , 5  kg .  f o r  
h v e r  k a s s e .  
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